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Ожидаемые результаты: 
1. Обеспечение, начиная с 2008 года, ежегодного прироста населения до 5 тыс. человек за счет внешней 
миграции. 
2. Уменьшение оттока населения из сельской местности за счет выполнения мероприятий 
Государственной программы возрождения и развития села. 
3. Улучшение демографической структуры населения в сельской местности. 
4. Сокращение эмиграции из Республики Беларусь работников, имеющих высшее образование. 
5. Уменьшение масштабов незаконной трудовой миграции. 
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Анализ институциональных основ рыночной экономики, в значительной степени, основан на исследовании 
трансакционных издержек - одного из фундаментальных понятий неоинституциональной экономики. 
Организация рациональных хозяйственных связей между предприятиями, определение общего уровня 
издержек при осуществлении бизнеса, построение системы управления на микро- и макро- уровнях, 
нахождение оптимального уровня государственного регулирования требуют учета всего комплекса 
трансакционных издержек. 
Процесс трансформации, совершенствования институциональной среды, сопровождаясь изменением в 
величине и структуре трансакционных издержек, оказывает влияние на эффективность взаимодействия 
экономических агентов. 
Высокие трансакционные издержки блокируют нормальный хозяйственный процесс. Поэтому в переходной 
экономике проблема трансакционных издержек 
представляет особый интерес с позиции теоретических исследований и разработки практических подходов к 
снижению трансакционных издержек. 
В условиях трансформационного периода с разрушением системы государственного монопольного 
посредничества, который соединял народнохозяйственный комплекс, усилилась неопределенность прав 
собственности и увеличилась трансакционная нагрузка на экономику. 
Глубинными причинами данных процессов явилась несформированность институциональных основ 
рыночных отношений в переходной экономике и как следствие преобладание институциональных издержек, 
которые вызывают рост рыночных и управленческих издержек. 
При этом рыночные издержки представляют собой трансакционные издержки, которые возникают при 
взаимодействии контрагентов в процессе осуществления товарных трансакций. 
Управленческие - трансакционные издержки, возникающие внутри фирмы при взаимодействии 
руководителя и подчиненных. 
Институциональные - трансакционные издержки, являющиеся результатом воздействия государства в лице 
формальных институтов и рыночных субъектов. 
Особенностью институциональных издержек переходного периода являются значительные издержки, 
возникающие в результате следования закрепленным в виде институций формальным и неформальным 
ограничениям, другими словами - институционализаций, а не только затраты на создание и функционирование 
институтов. 
Существенное отличие переходной экономики от стран с рыночной экономикой - это наличие 
принципиально разных факторов, формирующих структуру рыночных трансакционных издержек. 
Выделим основные факторы, которые являются взаимосвязанными и взаимообусловленными. 
1. Неразвитость конкуренции и высокий уровень монополизации 
2.Недостаточная спецификация прав собственности и неполнота существующих правомочий прав 
собственности. 
3. Слабая (ненадежная) защита контрактных прав и обязательств. 
4. Значительные административные запреты и разрешения. 
5. Несовершенство (несогласованность, сложность, противоречивость) и нестабильность законодательства. 
6. Низкий уровень культуры контрактов и деловой этики. 
Наличие в переходной экономике названных факторов, лишь в незначительной степени свойственных 






Основными направлениями по снижению трансакционных издержек в условиях трансформационной 
экономики Беларуси являются: 
• создание действенного механизма судопроизводства; 
• систематичное опубликование в сети интернет (и других изданиях) развернутой информации судебной 
практики за прошедший месяц касающейся хозяйственной деятельности; 
• развитие институтов рынка информационных услуг, активизация деятельности консалтинговых 
компаний, а также создание механизма защиты информации с целью недопущения нанесения ущерба какому-то 
из участников; установление ответственности различных участников за непредставление информации или 
предоставление недостоверных данных, установление ответственности государственных органов за 
разглашение конфиденциальной информации; 
• создание полноценного фондового рынка и развитие конкуренции среди финансовых организаций и 
учреждений, а также создание в стране эффективно действующей системы кредитного рейтинга 
корпоративных ценных бумаг; 
• упрощение налоговой системы, консолидация налогов и сборов; 
• упрощение бухгалтерского учёта, сокращение документооборота, переход на международные 
стандарты финансовой и бухгалтерской отчётности; 
• введение электронной системы предоставления статистической отчётности и сокращение её объемов, а 
также электронной системы подачи документов при регистрации бизнеса; 
• четкое определение и сокращение количества контролирующих служб; 
• введение принципа гильотины сроков при осуществлении административных процедур, т.е. на выдачу 
документов или осуществлении процедур отводится строго фиксированное время, если сроки выполнения 
нарушаются чиновником, то выдача документов или завершение процедуры считается автоматически 
завершенной; 
• формирование в обществе положительного образа предпринимателя. 
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Современный экономический кризис принял глобальные формы своего проявления. Начавшись в США как 
финансовый, он очень быстро перекинулся на весь остальной мир уже как экономический. В настоящее время 
еще не сформировалось единое представление ни о природе данного кризиса, ни о его продолжительности, ни о 
последствиях, ни о мерах по выходу. 
Несомненно, каждый кризис имеет свою специфику, поскольку протекает в разных странах и в разное 
время. Однако есть определенные закономерности в циклических колебаниях экономики. Во-первых, можно 
констатировать наличие конъюнктурных кризисов в рамках так называемого среднесрочного промышленного 
цикла. Во-вторых, прослеживается достаточно явная закономерность в наличии больших циклов конъюнктуры, 
известных как длинные волны Кондратьева. В-третьих, можно констатировать все большую глобальность в 
протекании циклических колебаний экономики. Все это, вместе взятое, дает основания утверждать, что 
нынешний глобальный экономический кризис во многом схож с Великой депрессией конца 20-х - начала 30-х 
годов XX века. 
Анализ причин возникновения обоих кризисов необходимо начинать с их идентификации. Как мы полагаем, 
и в первом, и во втором случае имело место своеобразное наложение кризисов различной природы. 
Экономический спад можно рассматривать как конъюнктурное явление. За подъемом в экономике всегда 
наступает спад. 
Данный кризис, как и кризис 1929-1933 гг., является конъюнктурным в том плане, что спад следовал за 
экономическим подъемом, т.к. имели место накопившиеся структурные диспропорции в первую очередь между 
реальным и финансовым секторами экономики. 
При этом оба кризиса «наложились» на понижательную волну кондратьевского большого цикла. Великая 
депрессия пришлась по времени на понижательную волну третьего такого цикла, а современный кризис -
пятого. А, как известно, на понижательной волне стадия спада среднесрочного промышленного цикла 
становится более затяжной, продолжительной, более разрушительной по своим воздействиям на экономику. 
Великая депрессия имела колоссальные негативные последствия для экономик западных стран. Уровень 
промышленного производства был отброшен на 30 лет назад; работу потеряли около 30 млн. человек (в США 
безработица достигла 24%); произошло массовое разорение мелкого и среднего предпринимательства, 
фермеров (цены на сельскохозяйственную продукцию упали на 40-60%). Что касается нынешнего кризиса, то 
можно говорить уже о падении как минимум темпов экономического роста. Началось постепенное падение цен 
и сокращение заработной платы. Пока еще не наблюдается массовой безработицы, но значительный размах 
приняло такое явление, как частичная занятость. Если судить по прогнозам, то в 2009 году в РФ, например, 
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